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’Rigtige mænd’ på retræte? 
Bygningshåndværkeres sociale køn 
og forestillinger om tilbagetrækning
Claus D. Hansen, Morten Kyed, Kirsten Fonager & Henrik Bøggild 
Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er en kønnet proces, men ofte fokuserer forskning kun på 
forskelle mellem mænd og kvinder. Dermed negligeres betydningen af maskulinitet, ligesom 
det vanskeliggør at sætte fokus på ikke-strukturelle faktorer for tilbagetrækningsadfærd, der 
har en kønsdimension. Formålet med denne artikel er at undersøge forskelle i maskulinitet i en 
gruppe af mandlige bygningshåndværkere: er forskelle i kønsidentitet og kønsidealer associeret 
med forskelle i forventninger til tilbagetrækningsalder, former for tilbagetrækning samt årsager 
til at forlade arbejdsmarkedet? Spørgsmålene undersøges ved hjælp af en tilfældig stikprøve af 
mandlige bygningshåndværkere i alderen 50+ år (N = 1,760), som blev spurgt om deres for-
ventninger til tilbagetrækning ligesom aspekter af deres kønsidentitet (Bem Sex Role Inventory) 
samt kønsidealer (Male Role Norms Inventory-Revised) blev målt for at afdække forskelle i socialt 
køn mellem mændene. Resultaterne viser, at socialt køn på forskellig vis er associeret med for-
ventninger til tilbagetrækning – og i visse henseender har sammenhængen en størrelse, der er 
lige så stor som den, der fi ndes mellem tilbagetrækning og selvvurderet helbred. 
Nøgleord: Maskulinitet, survey, pension
Introduktion
Der har de seneste årtier været stort politisk 
fokus på tilbagetrækning fra arbejdsmarke-
det, og i efteråret 2011 vedtog et bredt fl ertal 
i Folketinget at forhøje pensionsalderen og 
forringe mulighederne for at gå på efterløn. Et 
centralt formål med reformen var at reducere 
udgifterne ved den demografi ske forandring, 
som gradvist øger antallet af ældre udenfor 
arbejdsmarkedet i forhold til antallet af yngre 
på arbejdsmarkedet. Et andet formål var at 
øge arbejdsudbuddet for at undgå problemer 
med mangel på arbejdskraft, som følge af 
denne demografi ske udvikling. Et centralt 
argument for at retfærdiggøre reformen var 
blandt andet, at danskernes middellevetid 
har været stødt stigende. For at sikre en bedre 
’balance’ mellem antallet af år på pension 
og antal år på arbejdsmarkedet skulle refor-
men gradvist resultere i, at alle beskæftigede 
får lidt fl ere aktive år på arbejdsmarkedet, 
hvilket sikrede arbejdsudbuddet og samtidig 
var ’nødvendigt’ af hensyn til de offentlige 
fi nanser (Andersen, 2013; Finansministeriet, 
2011). Men en reform af dette omfang har 
både klassemæssige såvel som kønnede kon-
sekvenser på fl ere forskellige parametre. For 
det første, lever mænd og kvinder ikke lige 
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lang tid, ligesom der er store forskelle i mid-
dellevetiden på tværs af forskellige erhverv. 
Det betyder alt andet lige, at reformen vil 
ramme forskelligt alt afhængigt af såvel køn 
som klasse. Idet ufaglærte mænd i gennem-
snit lever 7,6 år kortere end mænd med vide-
regående uddannelser (Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, 2019), vil ’balancen’ mellem 
aktive år på arbejdsmarkedet og passive år 
udenfor være skæv i et klasseperspektiv. For 
det andet er arbejdsmarkedet kraftigt køns-
segregeret, hvorfor arbejdsmiljøbelastninger, 
som afhænger af branche og jobtype vil være 
skævt fordelt på tværs af køn såvel som klasse 
(Bettio & Verashchagina, 2009; Larsen, Holt 
& Larsen, 2016). Når ”mandefag” i gennem-
snit løfter mere og har mere fysisk belastende 
arbejdsopgaver end ”kvindefag”, vil mulighe-
derne for at tilpasse kravene i arbejdet til en 
eventuel forringelse af arbejdsevnen alt andet 
lige være mindre for mænd. Mulighederne 
for at kunne trække sig tilbage fra arbejds-
markedet tidligt vil derfor ikke nødvendigvis 
være lige vigtig for mænd og kvinder eller 
for personer i forskellige erhvervsgrupper. 
Vi vil i denne artikel undersøge betydning-
en af køn i forbindelse med tilbagetrækning. 
Mere specifi kt er formålet med artiklen at 
vise, hvordan mandlige bygningsarbejderes 
maskulinitet spiller en hidtil overset rolle i 
forhold til deres forventede tilbagetræknings-
adfærd.1 Dette demonstreres ved at under-
søge, hvilke forestillinger mænd i bygge- og 
anlægsbranchen har om tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet, samt hvordan forskellige 
mål for kønsidentitet og kønsidealer er asso-
cieret med 1) forventet tilbagetrækningsalder, 
2) form for foretrukken tilbagetrækning samt 
3) forestillinger om årsager til tilbagetræk-
ning fra arbejdsmarkedet. Ved at analysere 
disse tre aspekter af tilbagetrækningsadfærd 
giver det mulighed for en relativ bred ana-
lyse af, hvordan maskulinitet kan infl uere 
tilbagetrækning. Det gælder både i forhold 
til tidspunktet (herunder ikke mindst om der 
er tale om tidlig tilbagetrækning), men måske 
mere væsentligt også hvilken form for tilbage-
trækning samt de forventede årsager, der spiller 
ind. Dette giver også mulighed for at vurdere 
om faktorerne primært fungerer, som noget, 
der ’trækker’ eller ’skubber’ bygningshånd-
værkerne ud af arbejdsmarkedet og dermed, 
hvor frivilligt tilbagetrækningen foregår. Især 
de forventede årsager til tilbagetrækning er 
interessante, fordi de rummer en større grad 
af selvbestemmelse end tidspunktet (som 
i høj grad er bestemt af de institutionelle 
rammer, der fi ndes på arbejdsmarkedet f.eks. 
regler for, hvornår man kan gå på efterløn). 
Af den grund vil de forventede årsager være 
påvirket mere direkte af individuelle aspek-
ter, dvs. i dette tilfælde socialt køn. Disse 
analyser kan bidrage med en ny og mere 
nuanceret forståelse af betydningen af køn 
for tilbagetrækningsmønstre og især til en 
afmontering af stereotype og homogenise-
rende forestillinger om (håndværker)mænd, 
og hvad der motiverer deres tilbagetrækning. 
I den forstand har artiklen et kritisk formål, 
der sigter på at kaste lys over variationen i 
måder at praktisere køn på, som er oversete 
i f.eks. policy-diskussioner af denne gruppe 
af mænds tilbagetrækningsadfærd. 
Bygningshåndværkere er en interessant 
case for studier af tilbagetrækning af tre grun-
de: For det første er arbejdsmiljøet særligt 
fysisk belastende for denne gruppe. Præva-
lensen af tunge løft, akavede stillinger og 
alvorlige arbejdsulykker er væsentligt højere 
end i mange andre brancher (NFA, 2018), og 
netop de faktorer bliver væsentligt mere be-
lastende med stigende kronologisk alder. Til-
bagetrækningsreformen kan dermed tænkes 
at have alvorlige konsekvenser for personer, 
der arbejder inden for denne branche, fordi 
gruppen af mandlige bygningshåndværkere 
vil være blandt dem, som vil have vanskeligst 
ved at varetage deres normale jobfunktion til 
en sen alder. Af den grund må vi forvente, 
at push-faktorer såsom helbredsrelaterede 
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begrundelser vil fylde relativt meget i deres 
forestillinger om årsagerne til tilbagetræk-
ning. For det andet, er ’håndværkeren’ på 
mange måder et kulturelt epitome på i hvert 
fald én dominerende og idealiseret form for 
mandetype, der er selvstændig, har råstyrke, 
er risikovillig og hårdfør (Ajslev et. al., 2013; 
Iacuone, 2005; Paap, 2006). Således peger 
forskningen på, at mange mænds faglige 
håndværkeridentitet er tæt forbundet med 
deres (sociale) køn og deres maskuline selv-
forståelse. Og kombinationen af en sådan 
form for maskulinitet koblet til fysisk hårdt 
arbejde vil måske lede til, at en stærk for-
sørgeridentitet vil være særligt vigtigt for 
disse mænd, hvilket gør tilbagetrækning af 
helbredsmæssige grunde problematisk. For 
det tredje, er bygningshåndværkere en rela-
tiv homogen social og kulturel gruppe. Det 
betyder, at hvis vi kan fi nde sammenhænge 
mellem forventninger til tilbagetrækning 
og maskulinitet inden for denne gruppe af 
mænd, vil sammenhængen alt andet lige 
være væsentligt større, hvis vi undersøgte 
mere forskelligartede grupper af mænd på 
det danske arbejdsmarked. Variation indenfor 
denne gruppe vil således understrege rele-
vansen af et mere nuanceret kønsperspektiv 
på tilbagetrækning end det, der oftest tages i 
anvendelse i den allerede eksisterende forsk-
ning om tilbagetrækningsadfærd. 
State of the art – hvad ved vi 




– betydningen af push-faktorer 
Der fi ndes få studier af tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet, som sætter fokus på køn-
nede aspekter af transitionen fra arbejdsmar-
ked til alderdom (se f.eks. Dahl, Nilsen & 
Vaage 2003; Radl, 2013). Den internationale 
forskning viser dog helt overordnet, at til-
bagetrækningsmønstre på visse områder er 
forskellige for mænd og kvinder (se f.eks. Flip-
pen & Tienda, 2000; Ogg & Renaut, 2007). 
I litteraturen peges der på, at kvinder oftere 
end mænd oplever ufrivilligt at måtte forla-
de arbejdsmarkedet pga. helbredsrelaterede 
grunde før tidspunktet for alderspensione-
ring (Dahl, Nilsen & Vaage, 2003). At forlade 
arbejdsmarkedet ufrivilligt begrebsliggøres i 
litteraturen ofte som ’push’-faktorer, der gør 
det vanskeligt eller helt umuligt at fortsætte 
med at arbejde, selvom der måtte være et 
ønske om det (Vickerstaff & Cox, 2005). I 
tidligere danske studier har Larsen (2008) 
vist, at især mænds forventede tilbagetræk-
ningsalder var påvirket af deres arbejdsmil-
jø, og dermed push-faktorer. Men i en nyere 
rapport konstaterer Amilon & Larsen (2019), 
at denne kønsforskel ikke længere gør sig 
gældende. Analyserne viser dog, at især fysi-
ske belastninger på jobbet samt tidspres har 
en større negativ betydning for mænd end 
for kvinder, ligesom modellerne samlet set 
forklarer lige meget varians. I Radls (2013) 
analyse af forskelle i tilbagetrækning på tværs 
af fl ere europæiske lande fi nder han også, at 
tendensen til, at kvinder – i gennemsnit – of-
tere trækker sig tilbage ufrivilligt, formentlig 
har at gøre med deres klasseposition, dvs. 
deres position på arbejdsmarkedet. Et væ-
sentligt problem ved de fl este eksisterende 
(kønsforskels)studier af tilbagetrækning er 
dog, at de ikke tager højde for heterogenite-
ten indenfor kønskategorierne. Derfor ved vi 
ikke meget om forskellene indenfor køn, fordi 
meget få studier inkluderer mål for socialt 
køn i analyser af tilbagetrækning og i ana-
lyser af livsforløb i det hele taget (Lemaster, 
Delaney & Strough, 2017). En undtagelse er 
Blekesaune (2012), som fi nder, at kvinder, 
der identifi cerer sig stærkere med traditionelt 
feminint konnoterede karaktertræk oftere, 
trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet af hel-
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bredsrelaterede grunde, mens han ikke fi nder 
den samme sammenhæng for mænd. I Bleke-
saunes studie er der således en indikation af, 
at socialt køn er associeret med push-fakto-
rer for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, 
mens han ikke undersøger om maskulinitet 
og femininitet er associeret med ’pull’- eller 
’jump’-faktorer i forhold til tilbagetrækning.
Socialt liv og tilbagetrækning 
– kønnede dimensioner af pull- og 
jump-faktorer for tilbagetrækning
Tilbagetrækning kan også betragtes som en 
social aktivitet, der ikke alene knytter sig til 
helbredsmæssige eller økonomiske motiver. 
Når man anskuer tilbagetrækning som en 
social aktivitet, må ønsker og forventninger 
til tilbagetrækning forstås i relation til andre 
sociale aktiviteter, der eventuelt kan fungere 
som ’pull’- eller ’jump’-faktorer, der skaber 
ikke-økonomiske incitamenter for at forlade 
arbejdsmarkedet. Adskillige studier peger 
på, at fritidsinteresser og fritidsaktiviteter 
er associeret med præferencer for tidlig tilba-
getrækning fra arbejdsmarkedet og dermed 
fungerer som ’jump’-faktorer, der får folk til 
at ’hoppe’ ud af arbejdsmarkedet for at for-
følge nogle andre mål end rent økonomiske 
(Pienta & Hayward, 2002; van Dam, van der 
Horst & van der Heijden, 2009). 
Nicolaisen et. al.́ s (2012) studie af til-
bagetrækningspræferencer blandt norske 
mænd og kvinder viser, at det at være gift 
eller samboende hænger sammen med øn-
ske om tidlig tilbagetrækning for kvinder, 
men ikke for mænd. Muligvis fordi hete-
roseksuelle kvinder relativt oftere er yngre 
end deres ægtemænd. Studiet viser også, at 
nogle fritidsaktiviteter (især fi skeri og jagt), 
er forbundet med præferencer for tidligere 
tilbagetrækning. Mens tidligere studier viser, 
at fritidsaktiviteter som frivilligt arbejde, er 
forbundet med tidligere tilbagetrækning, 
så viser Nicolaisen og kollegers studie til 
gengæld, at frivilligt arbejde korrelerer med 
præference for senere tilbagetrækning. Studiet 
viser også, at fritidsaktivitet påvirker kvinder 
og mænds foretrukne tilbagetrækningsalder 
på forskellige måder vis.
Familierelationer har også stor betydning 
for tilbagetrækning. Higgs et. al. (2003) har 
f.eks. vist, at ønsket om at tilbringe mere tid 
med børnebørn, kan være en motivation 
for tidlig tilbagetrækning ligesom Van Bavel 
og De Winter (2013) viser, at det at blive 
bedsteforælder accelererer tilbagetræknin-
gen signifi kant, dog kun for kvinder. Den-
ne kønsforskel kan skyldes, at det i højere 
grad er bedstemødre end bedstefædre, som 
bruger tid på pasning af børnebørn (Hank 
& Buber, 2009 ). Komparative europæiske 
studier viser dog, at forskellen mellem danske 
bedstemødre og bedstefædres samvær med 
børnebørn er relativt lille sammenlignet med 
især sydeuropæiske lande (Leopold & Skopek, 
2014). Desuden udjævnes forskellen mellem 
danske bedstemødres og bedstefædres sam-
vær med børnebørn stort set, når de forlader 
arbejdsmarkedet. Litteraturen tyder således 
på, at det seneste årtis fokus på ’involveret 
faderskab’ (se Johansson & Andreasson, 2017) 
måske også breder sig i forhold til ældre dan-
ske mænds prioriteter i den ’tredje alder’ og 
får ’involveret bedstefarskab’ (Mann, 2007) 
til at blive en vigtig prioritet. Ligesom det 
var tilfældet for ’push’-faktorer, er der dog, 
så vidt vi kan se, ingen tidligere studier, der 
undersøger forskelle mellem forskellige ma-
skuliniteter og tilbagetrækningsadfærd, der 
primært skyldes ’pull’- eller ’jump’-faktorer. 
Opsamling på den eksisterende 
forskning om køn og tilbagetrækning 
Helt overordnet kan vi altså konstatere, at lit-
teraturen som oftest bærer præg af en simpel 
og endimensionel forståelse af køn, hvor man 
anvender en ’kønsforskelstilgang’ (på engelsk: 
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’sex-differences approach’), som måler direkte 
på forskelle mellem mænd og kvinder. Denne 
tilgang indebærer, at man overser, at der ofte 
er større intern forskellighed i gruppen af hhv. 
mænd og kvinder, end hvis man ser på den 
gennemsnitlige forskel mellem mænd og kvinder 
(se f.eks. Nelson 2019). Ligeledes øger denne 
tilgang tendensen til at overvurdere forskelle-
ne mellem mænd og kvinder, hvilket risikerer 
at lede til stereotype forestillinger om mænds 
og kvinders grundlæggende forskellighed 
(Prentice & Miller, 2006). Desuden er direkte 
sammenligninger mellem mænd og kvinder 
ofte begrænset af den meget kraftige segrege-
ring af arbejdsmarkedet, som fi ndes i man-
ge lande herunder ikke mindst i Danmark 
(Bloksgaard, 2011). Det indebærer, at det alene 
er de strukturelle kønsforskelle (sex differences), 
der kommer i fokus (f.eks. forskelle relateret 
til arbejdstid, arbejdsmiljøbelastninger, løn 
eller branchespecifi kke tilbagetrækningsord-
ninger), mens det bliver vanskeligt, hvis ikke 
fuldkommen umuligt, at adressere de sociale 
kønsforskelle (gender differences), der har sit 
ophav i forskelle i identitet og kønsidealer. Det 
er imidlertid plausibelt, at forskellige maskuli-
niteter spiller en rolle i forhold til præferencer 
for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 
Derfor undersøger vi i dette studie om mere 
tid til familien eller fritidsinteresser funge-
rer som ’jump-faktorer’ for tilbagetrækning, 
der varierer på tværs af forskellige former for 
maskulinitet, ligesom vi undersøger om til-
bagetrækning som følge af helbredsrelaterede 




Projektet Aldring og Fysisk betonet Arbejde 
(ALFA) undersøger tilbagetrækning for grup-
per af håndværkere i lyset af førnævnte tilba-
getrækningsreform. I forbindelse med projek-
tet blev der gennemført en survey blandt et 
tilfældigt udtræk af personer, der havde været 
beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen i 
perioden fra januar 2008 til oktober 2015, 
og som var fyldt 50 år i 2015. Populationen 
(N = 36.746) blev identifi ceret på baggrund 
af oplysninger i Beskæftigelsesministeriets 
DREAM-register. Inklusionskriterierne var, 
at de skulle have været medlem af én af de 
arbejdsløshedskasser, som organiserer byg-
ningshåndværkere (dvs. 3F, El-forbundet, 
Blik og Rør eller Malerforbundet), i mindst 
to år og skulle være registreret med bran-
chekode 41.11.00 til 43.99.90 i mindst ét år i 
ovennævnte periode. Fra denne gruppe blev 
der udtrukket en simpel tilfældig stikprøve på 
6000 deltagere. Der blev sendt invitationer 
til i alt 5.684 personer efter bortfald af per-
soner med manglende adresseoplysninger, 
dødsfald mm. I alt besvarede 2.814 personer 
helt eller delvist spørgeskemaet, hvoraf 2.621 
angav enten nuværende eller tidligere at have 
arbejdet som bygningshåndværker. Det giver 
en svarprocent på 48%. Der er en tendens 
til, at de yngste bygningshåndværkere (50-
55 år) er mindre tilbøjelige til at svare på 
spørgeskemaet, ligesom der er en mindre 
geografi sk skævhed i stikprøven. I denne 
artikel trækker vi alene på besvarelserne fra 
de 1.760 mænd, som angiver stadig at være 
ansat i bygge- og anlægsbranchen, og for 
hvem det derfor giver mening at spørge om 
tilbagetrækningsintentioner. Projektet er an-
meldt og registreret hos Datatilsynet under 
journal nummer 2015-41-4071.
Det anvendte samplingsdesign betyder, 
at de mænd, der bliver studeret, er relativt 
homogene sammenlignet med mænd på det 
danske arbejdsmarked i gennemsnit. Forsk-
ningsdesignet muliggør dermed, at vi kan 
sætte parentes om de strukturelle forskelle 
på arbejdsmarkedet og i arbejdsmiljøet, der 
fungerer som væsentlige ’push’-faktorer for 
tilbagetrækning. Det betyder, at vi i stedet 
kan anslå betydningen af de sociale aspekter 
af køn mere direkte f.eks. dem, der er relateret 
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til kønsidentitet og kønsidealer. Hvis vi kan vise 
associationer mellem disse mål for maskuli-
nitet og de mandlige bygningshåndværkeres 
forventninger til tilbagetrækning, må impli-
kationen være, at der er kønnede forskelle i 
tilbagetrækning som skyldes, at socialt køn 
spiller sammen med hvad der fungerer som 
’jump’-faktorer for den gruppe af mænd, og at 
spørgsmålet om køn og tilbagetrækning ikke 
alene handler om ’push’-faktorer, der er tæt 
forbundet med helbredsselektionsprocesser 
på arbejdsmarkedet.
Måleinstrumenter
Primære uafhængige variable 
– kønsidentitet og kønsidealer
Til at måle kønsidentitet og kønsidealer har 
vi benyttet hhv. Bem Sex Role Inventory og 
Male Role Norms Inventory-Revised, som er 
blandt de mest anvendte skalaer inden for 
den internationale kvantitative kønsforsk-
ning (for en diskussion af dette se f.eks. Smi-
ler, 2004). 
Kønsidentitet: De uafhængige variable i 
undersøgelsen består af 10 items fra Bem Sex 
Role Inventory (herefter forkortet BSRI) (Bem, 
1974), som måler karaktertræk, der traditi-
onelt har været konnoteret hhv. maskulint 
og feminint. Vi udvalgte fem items (med syv 
svarkategorier) fra hver af de to subskalaer. 
Disse blev udvalgt på baggrund af hvilke 
karaktertræk, der i en dansk kontekst var 
mest attråværdige for hhv. mænd og kvinder. 
Respondenterne blev bedt om at tage stilling 
til, i hvor høj grad de mente, at karaktertræk-
kene passede på dem. De fem karaktertræk 
med en traditionel feminin konnotation var 
’blid’, ’kærlig’, ’medfølende’, ’varm’ og ’bliver 
nemt smigret’. De fem karaktertræk med en 
traditionel maskulin konnotation var ’do-
minerende’, ’konkurrenceorienteret’, ’siger 
sin mening’, ’ambitiøs’ og ’handler som en 
leder’. Vi undersøgte de to skalaers interne 
konsistens og fandt Cronbachs  på hhv. 0,78 
og 0,69, hvilket indikerer en tilfredsstillende 
reliabilitet af skalaerne. 
Kønsidealer: For at måle kønsidealer brugte 
vi 4 items fra Male Role Norms Inventory-Re-
vised (Levant et. al., 2007), ét fra hver af 
subskalaerne ’dominans’, ’extreme self-relian-
ce’, ’aggression’ og ’restrictive emotionality’. 
Item‘et der måler ’extreme self-reliance’ var 
eksempelvis: ’Mænd bør være i stand til at 
reparere de fl este ting i deres hjem’. Derudover 
brugte vi fi re items baseret på udsagn om 
femininitetsidealer udviklet i forbindelse 
med undersøgelsen ’Unge på Kanten’ (Fa-
ber, Bloksgaard, Hansen & Møller, 2014), 
hvor et eksempel var ’En kvinde bør aldrig tale 
for højt om sin succes’. Respondenterne blev 
for alle 8 items bedt om at angive hvor enig 
eller uenig de var i udsagnene. Tilsammen 
målte spørgsmålene graden af tilslutning til 
traditionelle kønsidealer og havde en intern 
konsistens på  = 0,81. 
De forskelle i kønsidentitet og kønsidealer 
vi har observeret ALFA-studiet vil formentlig 
være mindre end dem, vi ville observere, 
hvis vi i stedet målte socialt køn i et mere 
heterogent sample f.eks. en simpel tilfældig 
udvalgt stikprøve af alle mænd på det danske 
arbejdsmarked. Med andre ord vil det være 
plausibelt at antage, at vi kunne observere 
kraftigere associationer, hvis vi sammenligne-
de alle mænd på det danske arbejdsmarked 
med hinanden. 
Øvrige uafhængige variable 
– bevægeapparatsmerter, mentalt 
helbred og kronologisk alder
Vi korrigerede analyserne for respondenter-
nes kronologiske alder – udregnet på bag-
grund af deres cpr-nummer. For at tage højde 
for bygningshåndværkernes helbredsstatus 
anvendte vi et additivt indeks, hvor den mak-
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simale grad af smerter eller ubehag i hhv. 
nakke/skuldre, arm, lænderyg, hofter og knæ 
blev anvendt som samlet mål for niveauet 
af bevægeapparatsmerter. To items fra SF-36 
(Ware, Snow, Kosinski, & Gandek, 1993) blev 
brugt til at måle niveauet af mentalt helbred 
hos bygningshåndværkerne med en intern 
konsistens på  = 0,77. 
Afhængige variable – forventet 
tilbagetrækningsalder, -form og 
årsager til at forlade arbejdsmarkedet
Resultaterne i artiklen bygger på analyser 
af et spørgsmål om forventet tilbagetræk-
ningsalder: ’I hvilken alder regner du med at 
forlade arbejdsmarkedet? ’, hvortil deltagerne 
blev bedt om at angive en alder. Deltagerne 
havde mulighed for at svare ’ved ikke’ til 
spørgsmålet, og vi har alene analyseret på 
de ca. 62% som gav et svar på spørgsmålet 
(N = 1,080). Spørgsmålet blev analyseret som 
en kontinuert variabel vha. OLS. Deltagerne 
blev ligeledes spurgt: ’Hvordan regner du med at 
forlade arbejdsmarkedet?’ med følgende svarka-
tegorier: ’Vil gå på efterløn’, ’Håber at komme 
på førtidspension’, ’Vil blive hjemmegående 
og forsørget af en anden’, ’Vil gå på folkepen-
sion’ og ’Andet, skriv’. Dette spørgsmål blev 
analyseret som en nominelt skaleret variabel 
vha. multinominal logistisk regression.
Slutteligt blev deltagerne bedt om at tage 
stilling til 7 udsagn om, hvilke grunde, de 
regner med, vil have betydning for, at de 
forlader arbejdsmarkedet. Udsagnene kan 
klassifi ceres som værende udtryk for hhv. 
’push’-, ’pull’-, og ’jump’-faktorer, der har 
betydning for tilbagetrækningsadfærden. 
Disse 7 udsagn blev analyseret som rangord-
nede variable vha. ordinal logistisk regression 
og inkluderede f.eks. ordlyden: ’Du forlader 
arbejdsmarkedet, fordi du ønsker at få mere 
tid til fritidsinteresser og rejser’, ’Du forlader 
arbejdsmarkedet, fordi du ønsker at få mere 
tid til familien’ m.fl ., hvortil det var muligt at 
svare ’Helt enig’, ’Delvis enig’, ’Delvis uenig’ 
og ’Helt uenig’. 
Metoder og statistik
Udover simpel deskriptiv statistik består ana-
lyserne i denne artikel af en række regressi-
onsmodeller. Resultaterne bliver præsenteret 
som forventede værdier af de afhængige va-
riable for at gøre dem så letforståelige som 
muligt, og for bedre at kunne illustrere stør-
relsen af associationen mellem de uafhæn-
gige og afhængige variable. De forventede 
værdier er beregnet ved at holde værdierne 
på de øvrige variable i de statistiske modeller 
konstant på deres gennemsnitlige værdi (for 
en diskussion af denne fremgangsmåde se 
Long 1997). Man kunne argumentere for 
relevansen af at inddrage fl ere kontrolvari-
able i analyserne, ikke mindst arbejdsmiljø 
og familiesituation. Vi vurderede dog, at det 
ikke ville gøre analyserne mere korrekte, fordi 
vi i et tværsnit alligevel ikke vil kunne sige 
noget om den kausale retning og ærindet 
med artiklen alene er at undersøge om socialt 
køn er associeret med forskellige aspekter af 
forventet tilbagetrækning. Alle analyser er 
udført i STATA version 15 (StataCorp, 2017).
Resultater 
Forventet tilbagetrækningsalder 
og form for tilbagetrækning
I stikprøven som helhed er den forvente-
de tilbagetrækningsalder præcis 65 år med 
nogle variationer på tværs af de forskellige 
jobtyper. De relativt små forskelle afspejler, 
at der er stærke økonomiske incitamenter 
og juridiske begrænsninger på frit at kunne 
vælge sin egen tilbagetrækningsalder, og at 
det primært er ’push’-faktorer, der påvirker 
tilbagetrækningsalderen, når man ikke er 
nået alderen for tilbagetrækning på denne 
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del af arbejdsmarkedet (for en diskussion af 
dette se f.eks. Andersen, Jensen & Sundstrup, 
2019). 
Tabel 1 neden for viser, at såvel hyppigere 
forekomst af bevægeapparatsmerter, dårli-
gere mentalt helbred, men også dårligere 
selvvurderet helbred og et lavere niveau af 
arbejdsevne (resultater ikke vist i tabellen) 
er associeret med en lavere forventet tilba-
getrækningsalder. For bygningshåndværkere 
med forskellige grader af helbredsproblemer 
er der med andre ord en forventning om at 
trække sig tilbage i en tidligere alder end dem 
uden helbredsproblemer. Ikke overraskende 
er stigende kronologisk alder associeret med 
en højere forventet tilbagetrækningsalder. De 
yngste i undersøgelsen forventer at trække sig 
tilbage ca. 1 år tidligere end de, der er om-
kring 60 år, mens de 65-årige i gennemsnit 
forventer at blive på arbejdsmarkedet 1 år og 
2 måneder mere end de yngste. 
Slutteligt viser tabellen også, at kønsiden-
titeten har betydning for den forventede til-
bagetrækningsalder: de, der identifi cerer sig 
stærkest med de traditionelt maskulint kon-
noterede karaktertræk, forventer at blive ca. 
Variabel Forventet tilbagetrækningsalder P-værdi
BSRI – traditionel maskulinitet 0,005
5% percentil 64,6
95% percentil 65,3









Mentalt helbred < 0,001
Ingen symptomer 65,3
Flest symptomer 63,8
 Justeret r2 = 0,087
Tabel 1. Forventet tilbagetrækningsalder. Lineær regression. 
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7 måneder længere på arbejdsmarkedet end 
dem, der ikke mener disse træk passer særligt 
godt som en beskrivelse af dem. Forskellen er 
ikke enorm, men det er bemærkelsesværdigt, 
at betydningen af kønsidentiteten har ca. 
samme størrelse som den betydning bevæ-
geapparatsmerter har, hvilket er en vigtig 
faktor for tilbagetrækning især i brancher 
med hårdt fysisk arbejde (se f.eks. Sérazin, Ha, 
Bodin, Imbernon, & Roquelaure, 2012). Som 
nævnt ovenfor havde deltagerne mulighed 
for at svare ’ved ikke’ på spørgsmålet vedr. 
forventet tilbagetrækningsalder, hvilket 38% 
valgte. Det var især de yngste og dem der 
identifi cerer sig stærkest med de traditionelt 
maskulint konnoterede karaktertræk som 
svarede ’ved ikke’, mens der ingen associa-
tion med helbredsmålene var. Hvis vi anser 
dem, der ikke har taget stilling til, hvornår 
de skal trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, 
som nogen, der potentielt set ønsker at blive 
længere tid på arbejdsmarkedet, understøtter 








BSRI – traditionel maskulinitet p = 0,024 p = 0,643 p = 0,009
5% percentil 54,3 6,6 0,1 39,0
95% percentil 42,3 6,9 2,9 47,7
Kronologisk alder p < 0,001 p < 0,001 p = 0,075
50 år 50,0 18,4 1,3 30,2
60 år 46,9 2,9 0,6 49,5
65 år 41,0 1,0 0,4 57,5
Bevægeapparatsmerter 
(dage m smerter i det sidste år)
p < 0,001 p = 0,003 p = 0,422
0 dage 40,0 4,7 0,8 54,6
Hver dag 53,4 8,3 1,0 37,2
Mentalt helbred p < 0,001 p < 0,001 p = 0,919
Ingen symptomer 46,2 5,0 1,0 47,8
Flest symptomer 54,3 14,3 0,6 30,9
McFadden’s Pseudo r2 = 0,066
Tabel 2: Forventet form for tilbagetrækning. Forventede sandsynligheder i pct. 
Multinominal logistisk regression.
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Resultaterne i tabel 2 er i høj grad i overens-
stemmelse med dem vi så i tabel 1. I hvert 
fald er der en tendens til, at en større andel 
af dem med mange helbredsproblemer for-
venter at trække sig tilbage på efterløn eller 
førtidspension og færre på folkepension (dvs. 
på alderspension). Efterlønnen fungerer på 
den måde som en mulighed for dem med 
helbredsproblemer at trække sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet uden at skulle kvalifi cere sig 
til at have en væsentligt nedsat arbejdsevne, 
hvilket er forudsætningen for at kunne opnå 
førtidspensionering.
Kronologisk alder er også associeret med 
tilbagetrækningstyperne på en forventelig 
måde: stigende alder fører til en større andel, 
der forventer at trække sig tilbage på folke-
pension. Blandt de 50-årige er det blot 30%, 
der forventer at trække sig tilbage på folke-
pension, mens næsten en femtedel forven-
ter at blive førtidspensioneret, og halvdelen 
ønsker at gå på efterløn. For bygningshånd-
værkerne i 50’erne er der altså en betydelig 
usikkerhed omkring, hvilken type tilbage-
trækning de ender på, hvilket naturligvis 
har at gøre med, at hverken efterløn eller 
folkepension er tilgængelig, før de er nået 
vel op i 60’erne.
Også ift. tilbagetrækningstyperne kan 
vi igen konstatere kønnede mønstre: for 
dem, der identifi cerer sig med de traditio-
nelt maskulint konnoterede karaktertræk, 
er sandsynligheden for at forvente at træk-
ke sig tilbage på efterløn 42%, mens den 
er 54% for dem, der tager mest afstand fra 
disse træk. Der er altså en klar sammenhæng 
mellem maskulint konnoterede karaktertræk
og forestillingen om at blive relativt længere 
på arbejdsmarkedet. 
Kønnede mønstre i forventede 
årsager til tilbagetrækning
Det er begrænset, hvor store individuelle 
måder den enkelte bygningshåndværker 
kan påvirke såvel tilbagetrækningstidspunkt
som type af tilbagetrækning. Der er betydelige 
økonomiske konsekvenser forbundet med 
at forlade arbejdsmarkedet på et tidligere 
tidspunkt end det, der er politisk fastsat, og 
man kan ikke selv vælge, om man kan få 
tilkendt førtidspension. Af den grund kan 
det – som nævnt i introduktionen – være 
oplagt at skifte fokus til, hvad de forventede
årsager til tilbagetrækning er og undersøge 
betydningen af socialt køn for disse moti-
ver, eftersom de i større omfang er præget 
af individuelle variationer. Undersøgelser på 
tværs af forskellige europæiske lande peger 
også på, at der er betydelige begrænsninger 
på mulighederne for såvel beskæftigelse som 
tilbagetrækning. Med andre ord er der både 
folk, der ønsker at blive på arbejdsmarkedet, 
som ikke kan, såvel som folk, der er tvunget 
til at fortsætte med at arbejde, selvom de ikke 
ønsker det (se f.eks. Steiber & Kohli, 2017).
Figur 1 nedenfor viser, hvor mange pro-
cent, som erklærer sig helt enige i, at de syv 
forskellige grunde vil have betydning for, at 
de regner med at forlade arbejdsmarkedet. I 
debatten om tilbagetrækning bliver de økono-
miske incitamenter for tilbagetrækning ofte 
nævnt som en væsentlig ’pull’-faktor i folks 
beslutning, hvorfor tilbagetrækningsrefor-
men også indeholdt betydelige økonomiske 
incitamenter for at gøre det mere attraktivt at 
blive på arbejdsmarkedet i nogle år ekstra (for 
en gennemgang af reformernes potentielle 
betydning se Larsen & Amilon, 2019). Men, 
som det fremgår af fi gur 1, angiver kun en 
femtedel af deltagerne i undersøgelsen, at de 
forventer, at det ikke kan betale sig at fortsætte 
med at arbejde. Det er således opfattelsen 
blandt bygningshåndværkerne, at der fortsat 
er betydelige økonomiske incitamenter for at 
fortsætte med at arbejde, selvom man kunne 
trække sig tilbage. Af de grunde, der er spurgt 
ind til i denne undersøgelse, er helbreds-
problemer den væsentligste ’push’-faktor ift 
tilbagetrækning, som denne gruppe af mænd 
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forestiller sig har betydning for, hvordan de 
forlader arbejdsmarkedet. Men derudover er 
’jump’-faktorer som f.eks. et ønske om at få 
mere tid til såvel familie som fritidsinteresser 
også begrundelser, der er udbredte blandt en 
meget stor andel af bygningshåndværkerne. 
Figur 1: Forventede årsager til tilbagetrækning. Procent.
I tabel 3 har vi valgt de tre hyppigste forven-
tede årsager til at forlade arbejdsmarkedet 
og undersøger, hvordan de forskellige mål 
for socialt køn er associeret med disse. For 
alle tre begrundelser spiller maskulinitet en 
vis betydning, selvom det ikke er entydigt, 
hvilke dimensioner af kønnet, der er associe-
ret med forestillingen om tilbagetrækning. 
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Forventet sandsynlighed for ’Helt enig’ i begrundelsen
Variabel Helbred for dårligt Mere tid til familien Mere tid til 
fritidsinteresser
Kønsidentitet
BSRI – traditionel maskulinitet p = 0,648 p = 0,347 p = 0,073
5% percentil 46 30 26
95% percentil 44 33 32
BSRI – traditionel femininitet p = 0,536 p < 0,001 p = 0,006
5% percentil 44 23 24
95% percentil 46 39 33







Kronologisk alder p < 0,001 p = 0,592 p = 0,336
50 år 60 31 28
60 år 39 32 29
65 år 29 32 30
Bevægeapparatsmerter (dage 
m smerter i det sidste år)
p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001
0 dage 21 39 37
Hver dag 62 27 24
Mentalt helbred p < 0,001 p = 0,006 p = 0,002
Ingen symptomer 40 33 31
Flest symptomer 63 26 23
McFadden’s Pseudo r2 r2 = 0,106 r2 = 0,016 r2 = 0,013
Tabel 3: Socialt køn og forventede årsager til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 
Ordinal logistisk regression.
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I forhold til en forventning om at forlade ar-
bejdsmarkedet på grund af helbredsmæssige 
problemer, betyder såvel bevægeapparatsmer-
ter som mental helbredsstatus ganske meget: 
blot 21% af dem uden dage med bevægeap-
paratsmerter det seneste år, er helt enige i, 
at denne begrundelse har betydning, mens 
det er mere end 60% blandt de, der har haft 
smerter hver dag. Det samme niveau af forskel 
er der for dem med mentale helbredspro-
blemer. Vi kan også konstatere, at en større 
andel af de yngste bygningshåndværkere 
(60%) forventer at trække sig tilbage pga. 
helbredsproblemer sammenlignet med de 
60 årige, hvor det kun er 39% der er helt 
enige i årsagen. Slutteligt kan vi også se, at 
hverken traditionelt maskulint eller feminint 
konnoterede karaktertræk har betydning 
for, om deltagerne er enige i, at helbred vil 
have betydning for deres tilbagetræning. Til 
gengæld er der en forskel på 10 procentpoint 
mellem de, der har de mest og de mindst 
traditionelle kønsidealer. Associationen er 
imidlertid skjult, når betydningen af kønsi-
dealer analyseres bivariat, men dukker frem, 
når der tages højde for kronologisk alder og 
helbredsstatus i analysen. Der er med andre 
ord en association mellem én dimension af 
socialt køn og helbredsrelaterede ’push’-fak-
torer på arbejdsmarkedet. 
I kolonne 2 ser vi associationerne mellem 
de uafhængige variable og at være helt enig 
i, at tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 
har at gøre med et ønske om at opnå ’mere tid 
til familien’. Her er der ingen sammenhæng 
med kronologisk alder, mens sammenhæn-
gen med de to helbredsmål er negativ: jo fl ere 
helbredsproblemer personen har desto lavere 
andel angiver, at mere tid til familien vil 
være en ’jump’-faktor i forhold til at forlade 
arbejdsmarkedet. 
Mens der ingen association er mellem 
traditionelt maskulint konnoterede karak-
tertræk såvel som traditionelle kønsidealer 
og en forventning om at trække sig tilbage 
fra arbejdsmarkedet for at få ’mere tid til 
familien’, så er der til gengæld en associa-
tion til traditionelt feminint konnoterede 
karaktertræk. For de mænd, der synes disse 
karaktertræk passer mindst på dem er ande-
len, der angiver ’mere tid til familien’ som 
en grund til at forlade arbejdsmarkedet ca. 
25%, mens andelen for dem, der synes disse 
karaktertræk passer godt på dem, er næsten 
40%. Der er altså en væsentlig skillelinje mel-
lem bygningshåndværkere, der identifi cerer 
sig med karaktertræk, som traditionelt har 
været konnoteret feminint og bygningshånd-
værkere, der ikke synes disse karaktertræk 
passer på dem.
I den sidste kolonne fi nder vi analysen af 
’mere tid til fritidsinteresser’. Her ser vi det 
samme mønster, hvor kronologisk alder in-
gen rolle spiller, mens svækket helbredsstatus 
mindsker andelen af personer, som er helt 
enige i, at denne ’jump’-faktor vil have betyd-
ning for deres tilbagetrækning. Til gengæld 
er der igen en positiv association mellem 
de traditionelt feminint konnoterede karak-
tertræk og fritids-begrundelsen, som dog er 
væsentlig svagere, end det var tilfældet for 
begrundelsen, der har at gøre med familie. 
Samlet set viser analysen således, at forskel-
lige dimensioner af socialt køn er associeret 
med både ’push’- og ’jump’-faktorer for til-
bagetrækning fra arbejdsmarkedet.
Diskussion
Socialt køn og tilbagetrækning 
– overordnede fund
Artiklen viser forskellige kønnede aspekter 
af tilbagetrækningsadfærd, som kommer ty-
deligere til syne, når vi studerer en homogen 
erhvervsgruppe og fokuserer på forskelle i so-
cialt køn hos dem – f.eks. i deres kønsidentitet 
og i deres kønsidealer. Det grundlæggende 
fund i artiklen er, at der fi ndes kønsforskel-
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le i forestillinger om og forventninger til 
tilbagetrækning blandt mandlige bygnings-
håndværkere i Danmark. Det er tilfældet for 
såvel forventet tilbagetrækningsalder, type af 
tilbagetrækning samt de forventede årsager 
til, at de forlader arbejdsmarkedet. Artiklen 
bidrager dermed til en forholdsvis sparsom 
forskning i kønnede aspekter af tilbagetræk-
ningsadfærd og en især helt fraværende forsk-
ning i aspekter af det sociale køns betydning 
for tilbagetrækning (Blekesaune, 2012). 
Når det kommer til selve tidspunktet for 
tilbagetrækning, fi nder vi, at de bygnings-
håndværkere, som i højere grad identifi cerer 
sig med traditionelt maskulint konnoterede 
karaktertræk, forventer at trække sig tilbage 
fra arbejdsmarkedet på et senere tidspunkt. 
Det har den konsekvens, at jo mere mandlige 
bygningshåndværkere identifi cerer sig med 
disse karaktertræk desto større sandsynlighed 
er der for, at de forventer at trække sig tilbage 
på folkepension i stedet for at forlade arbejds-
markedet tidligere via efterløn. En tolkning 
af denne sammenhæng er, at mænd med en 
mere konventionel maskulin selvforståelse 
også føler sig mere forpligtede på det at ar-
bejde i det hele taget. Supplerende analyser 
viser nemlig, at deres arbejdsorientering er 
mindre instrumentel og mere påvirket af 
en protestantisk arbejdsetik end mænd, der 
ikke identifi cerer sig så meget med disse ka-
raktertræk og kønsidealer. Det understøttes 
af bl.a. Parry & Taylors (2007) studie af æl-
dre engelske arbejdstagere, hvor det blandt 
arbejderklassedeltagerne især var dem med 
den stærkeste arbejdsetik, der fortsatte med 
at arbejde efter de havde nået den offi cielle 
pensionsalder. For bygningshåndværkerne 
med de mest traditionelle former for ma-
skulinitet er arbejde en vigtig kerne i deres 
kønnede identitet, hvilket formentlig spiller 
en væsentlig rolle for deres overvejelser om 
tilbagetrækning.
Maskulinitet, tilbagetrækning 
fra arbejde og helbred
Det kan umiddelbart virke lidt overraskende, 
at der blandt de bygningshåndværkere med 
de mest traditionelle kønsidealer er en højere
andel, som forventer at forlade arbejdsmar-
kedet på grund af helbredssvækkelse. Bleke-
saunes (2012) studie viste en sammenhæng 
mellem traditionelt feminint konnoterede 
karaktertræk og tidlige tilbagetrækning 
pga. helbredsproblemer blandt norske kvin-
der, mens der ingen association var blandt 
mænd. Vores studie replicerer Blekesaunes 
fund, da traditionelt feminint konnoterede 
karaktertræk heller ikke er associeret med 
tilbagetrækning af helbredsmæssige grunde 
i vores undersøgelse. Sundhedsforskningen 
har imidlertid peget på, at helbredsproble-
mer ofte bliver set som noget ’kastrerende’ 
eller decideret umandigt, der forbindes med 
svaghed og en manglende evne til at mod-
stå de krav som, livet stiller til én (se f.eks 
Courtenay, 2011). Selvom forklaringskraften 
af den klassiske patriarkalske ’breadwinner 
model’ (Warren, 2007) er reduceret de se-
neste år, så er arbejde stadig et centralt om-
drejningspunkt i mange mænds maskuline 
selvforståelse. Derfor fremhæver studier også 
ofte, hvordan overgange mellem arbejde og 
ikke-arbejde opleves som en potentiel trus-
sel for mange mænds selvforståelse (Kelan, 
2008). Den tætte historiske forbindelse mel-
lem maskulinitet og arbejde er muligvis også 
et element af forklaring på, hvorfor mænd 
træder relativt senere tilbage fra arbejdsmar-
kedet, selvom de lever relativt kortere end 
kvinder. Når helbredsproblemer kompromit-
terer evnen til at arbejde og dermed mandens 
evne til at udfylde en forsøgerrolle, så vil det 
umiddelbart være i modstrid med et ma-
skulinitetsideal om, at manden arbejder og 
forsørger sin familie, som stadig er rådende i 
en nutidig dansk kontekst (for en diskussion 
af det se Bloksgaard et. al., 2015). Resultater-
ne i artiklen peger på et komplekst samspil 
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mellem kronologisk alder, helbredsstatus og 
maskulinitetsidealer, der kan være udtryk for, 
at personer med et dårligere helbred bliver 
selekteret ud af arbejdsmarkedet ved en la-
vere kronologisk alder, og at personer med 
et dårligere helbred har mindre traditionelle 
kønsidealer (resultater ikke vist). To tentative 
forklaringer på denne sammenhæng synes 
plausible: For det første kan sammenhængen 
skyldes selektionsprocesser: de, der bliver 
tilbage på arbejdsmarkedet i en senere alder 
har – i gennemsnit – et bedre helbred og i 
dette tilfælde i hvert fald betydeligt færre 
bevægeapparatsmerter end bygningshånd-
værkerne i 50’erne (42% af de 50-årige rap-
porterer daglige smerter i mindst ét område 
i deres bevægeapparat, mens det blot er 28% 
af de 65-årige). Samtidig er der også en klar 
sammenhæng mellem kronologisk alder, og 
hvor traditionelle kønsidealer man abonnerer 
på, ligesom både bevægeapparatsmerter og 
mentalt helbred er associeret med kønside-
alerne. Da undersøgelsen er et tværsnit, er 
det ikke muligt for os at undersøge, hvilken 
vej kausaliteten løber: Identifi cerer mændene 
sig med de traditionelle kønsidealer, fordi de 
har bedre helbred og derfor også tænker, de 
kan blive længere på arbejdsmarkedet. El-
ler bider de mænd, der identifi cerer sig med 
disse kønsidealer, tænderne mere sammen 
og negligerer smerter i højere grad? At det 
er en plausibel måde at tolke det på, kan 
man f.eks. fi nde belæg for hos Ajslev, Lund, 
Møller, Persson & Andersen (2013). De ar-
gumenterer for, at en central karakteristik af 
mænd i bygge- og anlægsbranchen netop er, 
at de accepterer og naturaliserer smerte og 
høje fysiske belastninger, som en nødvendig 
del af arbejdsmiljøet i denne branche, der 
samtidig retfærdiggør de høje økonomiske 
incitamenter, der er for at arbejde hurtigt.
En anden mulig tolkning kunne være, at 
selve diskursen om den stigende tilbagetræk-
ningsalder har været med til at gøre det mere 
legitimt for bygningshåndværkerne at trække 
sig tilbage fra arbejdsmarkedet af helbreds-
mæssige grunde – fordi det ikke (længere?) 
ses som et svaghedstegn, der virker uman-
diggørende. Bygningshåndværkerne oplever 
måske at være udsat for urimelige vilkår på 
arbejdsmarkedet og urealistiske krav fra po-
litikere, men har alligevel en forestilling om, 
at arbejdet er værd at ofre sig for. Arbejdets 
maskuline konnotation kan dermed være 
med til at forklare sammenhængen mellem 
traditionelle kønsidealer og forventningen 
om at blive ’skubbet’ ud af arbejdsmarkedet 
af helbredsmæssige grunde. I hvert fald er der 
studier, som peger på, at arbejderklassemænd 
i pensionsalderen har en forestilling om, at 
det at fortsætte med at arbejde er en fordel 
for helbredet, fordi man ’holder sig i gang’ 
(Parry & Taylor, 2007). Dette er selvfølgelig 
spekulation, som må undersøges nærmere i 
fremtidige studier.
Nye maskulinitetsidealer og 
tilbagetrækning?
Et af de centrale fund i denne artikel er, at 
såvel familie og som fritid fungerer som 
’jump’-faktorer for mænd, med karakter-
træk, der er i tråd med moderne idealer om 
at være omsorgsfuld, familieorienteret og 
en nærværende (bedste)far (se f.eks. Aar-
seth, 2009). Associationerne er konsistente 
for begge ’jump’-faktorer og de traditionelt 
feminint konnoterede karaktertræk og for-
skellen mellem dem, der identifi cerer sig mest 
med karaktertrækkene, og de der identifi ce-
rer sig mindst med dem, er på næsten 70%. 
Vores studie peger således på en hidtil over-
set rolle for socialt køn i forhold til mænds 
tilbagetrækningsadfærd. Det er plausibelt at 
forestille sig, at implikationen for den næste 
generation af mere ligestillingsopdragede 
mænd vil være, at de kommer til at spille 
en større rolle som bedstefædre, end den 
hidtidige forskning har vist. Men det er også 
klart, at mulighederne for at forfølge sådan 
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nyere og mere familieorienterede masku-
linitetsidealer kan være ganske forskellige 
i forskellige kontekster. Bach (2019) viser 
i sit studie af hjemmegående fædre, der er 
gift med stærke karrierekvinder, at der er 
betydelige udfordringer ved at holde fast i 
en maskulin identitet, når man udfordrer 
de gængse normer f.eks. i forhold til, hvor-
dan familielivet skal organiseres. Det er der-
for også nærliggende at forestille sig, at det 
også vil være ganske vanskeligt i en kontekst 
blandt bygningshåndværkere. I hvert fald 
kunne man forudse, at et sådant valg kun 
kunne gennemføres, hvis man var parat til 
at ’tage noget lort’ og måske blive udsat for 
drillerier på grund af valget. På den måde 
kan den maskuline arbejdspladskultur, der 
hersker i mange mandsdominerede fag måske 
ende med at fungere som en form for social 
kontrol, der gør det vanskeligere for mænd 
at prioritere familieværdier i den sidste del 
af deres arbejdsliv (for en diskussion af be-
tydningen af humor på arbejdspladsen som 
en form for social kontrol se Frostholm & 
Krøyer, 2018). Nye maskuline kønsidealer 
betyder, at arbejdet for disse mænd blot bli-
ver én blandt fl ere ting, der er vigtige i livet, 
hvorfor ’jump’-faktorer, som giver livet me-
ning og leverer selvrealisering til disse mænd 
som f.eks. familie og fritid, bliver relativt 
vigtigere med tiden. 
Konkluderende betragtninger
En væsentlig policy implikation af dette stu-
dies resultater er, at der bør arbejdes for at 
give mænd i mandsdominerede brancher, 
fortrinsvist i den private sektor (som f.eks. 
bygningshåndværkere), bedre muligheder 
for at trække sig gradvist tilbage sådan, at 
der bliver bedre tid til familie og fritidsinte-
resser. I den offentlige sektor, som ofte er en 
kvindedomineret sektor, er udgangspunktet, 
at man automatisk får fl ere fridage (’senior-
dage’), når man når en bestemt kronologisk 
alder. En lignende ordning fi ndes også i an-
dre brancher f.eks. for de ansatte i bygge- og 
anlægsbranchen, men her er udgangspunktet
ikke, at man får disse fridage, men at man 
kan ’bytte’ sig til disse mod en nedgang i løn-
nen. Hvis mandlige bygningshåndværkere 
er en mere værdimæssigt heterogen gruppe 
end de ofte gøres til – bl.a. fordi de forskel-
le i maskulinitet som fi ndes, mellem dem 
ikke bliver tematiseret – så kunne det måske 
være relevant at undersøge mulighederne 
for mere fl eksible tilbagetrækningsordnin-
ger. En anden væsentlig pointe har at gøre 
med risikoen for, at de mandlige bygnings-
håndværkere fortsætter med at arbejde, til 
de ikke længere kan holde til det, fordi de 
har en forestilling om, at arbejdet – på grund 
af dets maskuline konnotation – er værd at 
ofre sig for. Det peger på en anden grund til 
mere fl eksible tilbagetrækningsordninger 
med fokus på tilpasninger af arbejdsmiljøet 
for denne gruppe af mænd for på den måde 
at minimere problemer med nedslidning.
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NOTER
1.  I artiklen vælger vi at omtale de sociale aspek-
ter af mændenes køn (det man på engelsk 
benævner gender) med betegnelsen masku-
linitet. Når vi bruger betegnelsen maskuli-
nitet, henviser vi således til de aspekter af 
mænds køn (gender) som fortrinsvist skyldes 
sociale og socialpsykologiske processer f.eks. 
kønsidentitet eller kønsidealer (dvs. idealer 
om hvad det vil sige at være en mand og at 
være mandig). Præmissen for artiklen er, at 
selvom mænd har det samme (biologiske) køn 
(sex), kan de også godt have et forskelligt (so-
cialt) køn (gender), fordi der kan være man-
ge forskellige kønsidentiteter og kønsidealer 
knyttet til forskellige måder at være mand 
og praktisere køn på blandt mænd i dagens 
Danmark. Disse forskelle omtaler vi som for-
skelle i maskulinitet.  
